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Memoria de actividades 
de la Escuela de Relaciones Laborales
Curso académico 2002-2003
FORMACION
Inserción Sociolaboral: contextos, procesos y programas para la intervención
INVESTIGACION
Se continúa desarrollando el trabajo «Seguimiento del ANFCAP en la administración local»
realizado en el marco de un contrato de colaboración suscrito con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). 
«Observatorio español de privatizaciones» 
Creado mediante un convenio entre la Federación de Servicios y Administraciones Públicas
de CC.OO., la Public Services International Research Unit (PSIRU) de la Universidad de
Greenwich y la Escuela de Relaciones Laborales.
«La negociación colectiva en la Comunidad de Madrid: Análisis de tres sectores relevantes».
Proyecto subvencionado por la Dirección General de Investigación de la Comunidad de
Madrid.
«Tiempo de trabajo negociado y temporalidades sociales vividas en el marco de las transformacio-
nes en curso de la norma temporal de empleo: convergencias y conflictos». Proyecto subvencionado
por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
«Diseños y desarrollo de observatorio complutense de la accesibilidad a la educación superior
(O.C.A.E.S.). Proyecto subvencionado por la Universidad Complutense de Madrid.
«Organización técnica y desarrollo de un estudio sobre el mercado laboral en el ámbito del teletra-
bajo y personas con discapacidad». Realizado en el marco de un contrato de colaboración suscri-
to con Nordis Social Consulting, S.L. 
«Acceso de las personas con discapacidad al empleo público: un análisis de la situación y prácti-
cas a seguir como líneas de acción positiva». Solicitado por la Dirección General de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.
«Las mujeres en los cuerpos y fuerzas de seguridad: selección y acceso al empleo en la Policía
Municipal» Proyecto subvencionado por el Instituto de la Mujer.
PROYECTO V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA:
«WaterTime: Improving the quality of urban life through sustainable decision-making on city
water system reform».
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES
23 y 24 de mayo de 2003
Jornadas de encuentro del Foro de Orientación Laboral
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
La biblioteca con información especifica en la página, http://www.ucm.es/
BUCM/erl/index.htm, ha aumentado su colección alcanzando 8700 monografías, unos 1100
documentos de trabajo y más de 200 títulos de publicaciones periódicas en distintos formatos.
Al mantener 10 puntos de conexión a la red de la UCM cabe resaltar el avance en la utilización
de los recursos al acceder a las múltiples fuentes disponibles sobre todo en bases de datos y
revistas electrónicas. Han mejorado los servicios ofrecidos al tener actualizados todos los
módulos implementados por la BUC. 
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: www.ucm.es/info/erl.
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